Estimating Demand Elastisities by Angmented Cohort Model by 森 宏 & 三枝 義清
表１ 年齢階層別消費と社会全体の平均消費量の変異，１９８０－２０１０年
１人当り 消費量 （kg） 人口 構成比率 （％） （kg）
年齢層 ～３９歳 ４０～５９歳 ６０歳～ ～３９歳 ４０～５９歳 ６０歳～ 総平均
１９８０ １０．０ １４．０ ２０．０ ３７．６ ４８．０ １４．４ １３．３６
１９９５ １０．０ １４．０ ２０．０ ２２．３ ５０．４ ２７．３ １４．７５
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1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
log（capQft）＝ab log（RPft）c log（REXt）єt （２）
＝１０．９７０．１１８log（RPft）１．５６１log（REXt）
（５．７４）（０．３６） （３．０４） Adj.R２＝０．３１９
log（capQft）＝ab log（RPft）c Ttєt （３）
＝５．６２０．４９８log（RPft）０．０１１Tt
（２６．３８）（８．６２） （２６．６４） Adj.R２＝０．９６３
log（capQft）＝ab log（RPft）c log（REXt）d Ttєt （４）
＝５．５００．５１４log（RPft）０．０３５log（REXt）０．０１１Tt
























log（capQvt）＝ab log（RPvt）c log（REXt）єt （７）
＝５．９８０．２７３log（RPvt）０．４０６log（REXt）
（９．７８）（３．７７） （２．６８） Adj.R２＝０．７１１
log（capQvt）＝ab log（RPvt）c Ttєt （８）
＝４．３４０．３７８log（RPvt）０．００２Tt
（２９．９９）（９．１４） （４．９６） Adj.R２＝０．８０７
log（capQvt）＝ab log（RPvt）c log（REXt）d Ttєt （９）
＝４．９８０．３２６log（RPvt）０．１６２log（REXt）０．００２Tt




































aba，１９９７）。この方式は，Tanaka他によって，統計数理的に精緻化された（Tanaka, Mori and In-





７）食品別に，『栄養調査』や Food Intakes by Individuals（USDA）などのサイド・エビデンスを利用して，
たとえば豚肉の場合，幼児は親の０．３，１０歳前後は同じく０．６，他方１０歳代後半は同じく１．２程度消費する
（“adult equivalence scale”）と想定して，家族員数を成人換算して世帯消費を割れば，この問題はかなり












年齢階級 １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
０～４ ２１．６１ １３．１９ ５．１８ ４．０２ ２．５１ ２．２０ ２．５０
５～９ ２５．５５ １６．８８ ８．６２ ５．８６ ４．１７ ２．８０ ２．４２
１０～１４ ２６．７８ １９．５１ １１．９８ ８．３９ ５．６９ ４．２５ ２．９３
１５～１９ ２８．６７ ２１．２７ １４．３８ １１．３３ ７．２２ ６．９１ ４．６９
２０～２４ ３０．３３ ２２．４４ １５．４８ １４．２６ ９．８１ １０．４４ ７．５８
２５～２９ ３１．５８ ２４．８３ １８．２４ １７．３９ １３．１６ １４．２１ １０．９７
３０～３４ ４３．４４ ３３．８４ ２７．９９ ２１．２６ １７．６９ １７．３６ １３．５７
３５～３９ ５１．６４ ４０．４２ ３７．２４ ２６．４４ ２４．０５ ２０．７２ １６．０４
４０～４４ ５３．１１ ４６．１５ ４３．６２ ３４．０３ ３０．２４ ２４．８０ １８．７５
４５～４９ ５６．８０ ５０．４９ ４８．８９ ４２．３６ ３４．４１ ３０．２４ ２２．８８
５０～５４ ６０．３４ ５３．６９ ５０．９３ ４７．５４ ４５．３２ ３７．４５ ２８．５２
５５～５９ ５９．９１ ５８．９９ ５６．９０ ５３．２１ ５２．７４ ４６．３９ ３８．０４
６０～６４ ５８．９９ ６２．１１ ６０．９７ ５７．６８ ５８．６４ ５４．９７ ５０．７８
６５～６９ ５６．５１ ６０．９０ ６１．３８ ６０．７６ ６３．１４ ５８．７６ ５５．１８
７０～７４ ５５．５１ ６０．４３ ６１．７２ ６２．３０ ６５．３５ ６０．４７ ５８．００
７５～ ５５．４５ ６０．４０ ６１．９５ ６３．０３ ６６．２１ ６１．３５ ５９．３１
出所：付録表１．
表３ 生鮮葉茎菜の個人年齢別消費の推移，１９８０－２０１０年 （kg／１人）
年齢階級 １９８０ １９８５ １９９０ １９９５ ２０００ ２００５ ２０１０
０～４ １０．９５ １０．９８ ７．７５ ８．０６ ８．１３ ７．４７ ８．０６
５～９ １３．４６ １２．７７ ９．５９ ９．４２ ９．４４ ８．７５ ９．５１
１０～１４ １５．３８ １３．９０ １１．５２ １０．９２ １０．２５ ９．７５ １０．４７
１５～１９ １６．９６ １５．０１ １３．４４ １２．７７ １１．２２ １１．０２ １１．３７
２０～２４ １７．３０ １５．４７ １４．３９ １４．１２ １２．４２ １２．３０ １２．２２
２５～２９ １７．２３ １５．６７ １４．８９ １４．９８ １３．５６ １３．４３ １３．２１
３０～３４ １８．５９ １６．６４ １５．５４ １５．１６ １４．１８ １４．６１ １４．７３
３５～３９ ２２．８９ １９．００ １７．５２ １６．１９ １６．００ １６．０６ １６．５８
４０～４４ ２５．２２ ２５．８７ ２２．９５ １８．９０ １７．７６ １７．９９ １９．０９
４５～４９ ２７．６４ ２９．２９ ２５．７４ ２５．６９ ２２．４８ ２０．２４ ２１．０２
５０～５４ ２８．２９ ２９．６６ ２６．５９ ２６．６０ ２４．９８ ２２．６６ ２２．７９
５５～５９ ２７．４４ ２９．１５ ２６．６５ ２７．４０ ２６．９４ ２４．６１ ２４．８１
６０～６４ ２７．１４ ２８．７２ ２６．７７ ２７．２１ ２８．１８ ２５．７７ ２６．６８
６５～６９ ２５．２７ ２８．２４ ２４．６４ ２５．３９ ２７．７５ ２５．７３ ２７．０１
７０～７４ ２４．５５ ２８．１０ ２３．７７ ２４．６７ ２５．０５ ２４．９４ ２６．２９















































２０～２４ －．０４５（．０２４） －．０６３（．０２５） －．０５６（．０２４）
２５～２９ －．０４１（．０２４） －．０５６（．０２５） －．０５１（．０２４）
３０～３４ ．００２（．０４９） －．００９（．０２５） －．００５（．０２５）
３５～３９ ．０２０（．０２６） ．０１３（．０２７） ．０１６（．０２６）
４０～４４ ．００６（．０２９） ．００３（．０２９） ．００４（．０３０）
４５～４９ －．０１９（．０３０） －．０１９（．０３１） －．０１９（．０３０）
５０～５４ －．０１６（．０２９） －．０１２（．０２９） －．０１４（．０２９）
５５～５９ ．０１５（．０２６） ．０２３（．０２７） ．０２０（．０２６）
６０～６４ ．０３５（．０２５） ．０４７（．０２５） ．０４３（．０２５）
６５～６９ ．０２４（．０２４） ．０３９（．０２５） ．０３３（．０２４）
７０～７４ ．０１８（．０２４） ．０３６（．０２５） ．０２９（．０２４）











１９０６～１０ ．５８３（．０３９） ．５５２（．０３９） ．５６４（．０３９）
１９１１～１５ ．６２８（．０３８） ．６０２（．０３９） ．６１２（．０３８）
１９１６～２０ ．６５８（．０４０） ．６３６（．０４０） ．６４５（．０４０）
１９２１～２５ ．６７５（．０４２） ．６５７（．０４３） ．６６４（．０４２）
１９２６～３０ ．６６５（．０４５） ．６５０（．０４５） ．６５６（．０４５）
１９３１～３５ ．６００（．０５１） ．５８９（．０５１） ．５９３（．０５１）
１９３６～４０ ．５３８（．０４８） ．５３１（．０４８） ．５３４（．０４８）
１９４１～４５ ．４７３（．０４５） ．４７０（．０４６） ．４７１（．０４５）
１９４６～５０ ．３２７（．０４４） ．３２７（．０４４） ．３２７（．０４４）
１９５１～５５ ．１１６（．０４５） ．１２０（．０４６） ．１１９（．０４５）
１９５６～６０ －．０８０（．０４８） －．０７３（．０４８） －．０７６（．０４８）
１９６１～６５ －．３２３（．０５１） －．３１２（．０５１） －．３１６（．０５１）
１９６６～７０ －．５６１（．０４５） －．５４６（．０４５） －．５５２（．０４５）
１９７１～７５ －．７６２（．０４２） －．７４４（．０４３） －．７５１（．０４２）
１９７６～８０ －．９８７（．０４０） －．９６４（．０４０） －．９７３（．０４０）
１９８１～８５ －１．１６１（．０３８） －１．１３５（．０３９） －１．１４５（．０３８）
１９８６～９０ －１．３９０（．０３９） －１．３５９（．０３９） －１．３７０（．０３９）








１９９６ －．０３８（．０１９） －．００７（．０１８） －．０２７（．０１８）
９７ －．０１７（．０１９） －．００７（．０１８） －．０２６（．０１９）
９８ －．０２４（．０１９） －．０１３（．０１８） －．０２７（．０２０）
９９ －．０１８（．０１０） －．００６（．０１９） －．０１６（．０２０）
２０００ ．００６（．０１９） ．００７（．０１９） －．００１（．０１９）
０１ ．０４８（．０１９） ．０３４（．０１８） ．０３１（．０１９）
０２ ．０８９（．０１９） ．０５４（．０１８） ．０５１（．０２０）
０３ ．０５６（．０２０） ．０３８（．０１８） ．０３７（．０２０）
０４ ．０７４（．０２０） ．０５２（．０１８） ．０５１（．０２０）
０５ ．０７３（．０２０） ．０４６（．０１９） ．０４７（．０２１）
０６ ．０２１（．０２１） ．０２１（．０２０） ．０２５（．０２２）
０７ ．０３８（．０２１） ．０４０（．０２１） ．０４５（．０２２）
０８ ．０８５（．０２２） ．０６４（．０２１） ．０７２（．０２２）
０９ ．１３４（．０２２） ．０８６（．０２１） ．０９６（．０２４）
２０１０ ．０７５（．０２３） ．０６３（．０２３） ．０７２（．０２５）







１９８０ －．０３６（．０２３） －．０７７（．０２４） －．０４４（．０３６）
８１ －．０７４（．０２２） －．０８８（．０２２） －．０５５（．０３８）
８２ －．０５６（．０２２） －．０７５（．０２３） －．０４９（．０３９）
８３ －．０１４（．０２１） －．０４７（．０２４） －．０２４（．０３８）
８４ －．０４０（．０２１） －．０４９（．０２３） －．０２９（．０３６）
８５ －．０４９（．０２０） －．０３８（．０２１） －．０１８（．０３４）
８６ －．０３７（．０２０） －．０３８（．０１９） －．０２６（．０３２）
８７ －．００８（．０２０） －．０２８（．０１８） －．０２４（．０２９）
８８ －．０１８（．０１９） －．０２７（．０１８） －．０３２（．０２５）
８９ －．０４１（．０１９） －．０１９（．０１８） －．０２８（．０２３）
１９９０ －．０４８（．０１９） ．０００（．０１８） －．０１３（．０２２）
９１ －．０５４（．０１９） ．０１１（．０１８） －．００６（．０２１）
９２ －．０４４（．０１９） ．０１１（．０１８） －．０１０（．０２０）
９３ －．０３７（．０１９） －．０１３（．０１８） －．０３７（．０１８）
９４ －．０１０（．０１９） ．００７（．０１８） －．０１３（．０１８）














２０～２４ －．２６８（．０２５） －．２５５（．０２３） －．２５５（．０２３）
２５～２９ －．２３７（．０２５） －．２２６（．０２４） －．２２７（．０２４）
３０～３４ －．２１６（．０２６） －．２０８（．０２５） －．２０８（．０２５）
３５～３９ －．１４５（．０２８） －．１４０（．０２６） －．１４０（．０２６）
４０～４４ －．００２（．０３１） ．００１（．０２９） ．０００（．０３０）
４５～４９ ．０９７（．０３４） ．０９７（．０３１） ．０９７（．０３２）
５０～５４ ．１４０（．０３１） ．１３８（．０２９） ．１３８（．０３０）
５５～５９ ．１６３（．０２８） ．１５８（．０２６） ．１５８（．０２６）
６０～６４ ．１６９（．０２６） ．１６１（．０２５） ．１６２（．０２５）
６５～６９ ．１５２（．０２５） ．１４２（．０２４） ．１４２（．０２４）
７０～７４ ．１４５（．０２６） ．１３２（．０２３） ．１３３（．０２３）











１９０６～１０ ．０００（．０３６） ．０２０（．０３４） ．０１８（．０３６）
１９１１～１５ ．０３１（．０３７） ．０４９（．０３５） ．０４８（．０３５）
１９１６～２０ ．０４０（．０３９） ．０５５（．０３７） ．０５４（．０３７）
１９２１～２５ ．０６６（．０４２） ．０７９（．０３９） ．０７９（．０４０）
１９２６～３０ ．１００（．０４５） ．１１０（．０４２） ．１０９（．０４３）
１９３１～３５ ．１２３（．０４８） ．１３１（．０４５） ．１３０（．０４６）
１９３６～４０ ．１３８（．０４８） ．１４４（．０４４） ．１４３（．０４５）
１９４１～４５ ．１３８（．０４７） ．１４１（．０４３） ．１４１（．０４４）
１９４６～５０ ．０７９（．０４６） ．０７９（．０４３） ．０７９（．０４３）
１９５１～５５ －．００５（．０４７） －．００７（．０４３） －．００７（．０４４）
１９５６～６０ －．０５０（．０４８） －．０５５（．０４４） －．０５５（．０４５）
１９６１～６５ －．０６１（．０４８） －．０６９（．０４５） －．０６９（．０４６）
１９６６～７０ －．０６０（．０４５） －．０７０（．０４２） －．０６９（．０４３）
１９７１～７５ －．０７６（．０４２） －．０８９（．０３９） －．０８８（．０４０）
１９７６～８０ －．１２４（．０３９） －．１４０（．０３７） －．１３９（．０３７）
１９８１～８５ －．１５７（．０３７） －．１７５（．０３５） －．１７４（．０３５）
１９８６～９０ －．１８３（．０３６） －．２０３（．０３４） －．２０２（．０３４）









１９９６ ．０１５（．０１６） ．０１６（．０１４） ．０１７（．０１５）
９７ －．００５（．０１６） ．００４（．０１５） ．００５（．０１６）
９８ －．０６２（．０１７） －．００７（．０１６） －．００７（．０１６）
９９ －．０３９（．０１７） －．０２４（．０１５） －．０２４（．０１６）
２０００ －．０５２（．０１７） －．０５６（．０１５） －．０５６（．０１６）
０１ －．０６７（．０１７） －．０６２（．０１５） －．０６３（．０１６）
０２ －．０３２（．０１７） －．０４１（．０１５） －．０４１（．０１７）
０３ －．０６９（．０１７） －．０５６（．０１６） －．０５７（．０１８）
０４ －．０７６（．０１７） －．０５５（．０１６） －．０５５（．０１７）
０５ －．０６７（．０１８） －．０６１（．０１６） －．０６１（．０１８）
０６ －．０５６（．０１９） －．０５４（．０１７） －．０５４（．０１９）
０７ －．０４３（．０１９） －．０４７（．０１８） －．０４７（．０２０）
０８ ．０００（．０２０） －．０１９（．０１９） －．０１９（．０２０）
０９ ．０３４（．０２０） ．００４（．０２０） ．００４（．０２２）
２０１０ －．０１２（．０２１） －．００４（．０１９） －．００５（．０２１）







１９８０ ．０６８（．０２１） ．０５５（．０２０） ．０５６（．０２８）
８１ ．０９５（．０２０） ．０５１（．０１９） ．０５１（．０３１）
８２ ．１０６（．０２０） ．０４４（．０１９） ．０４４（．０３１）
８３ ．０７７（．０１９） ．０４６（．０２０） ．０４６（．０３１）
８４ ．０９６（．０１９） ．０５５（．０１９） ．０５５（．０２９）
８５ ．０７４（．０１８） ．０４３（．０１８） ．０４３（．０２７）
８６ ．０９１（．０１７） ．０４８（．０１６） ．０４８（．０２６）
８７ ．０５１（．０１７） ．０１８（．０１６） ．０１８（．０２３）
８８ －．００３（．０１７） ．００８（．０１５） ．００８（．０１９）
８９ －．００１（．０１７） －．００１（．０１５） －．００１（．０１９）
１９９０ －．０２２（．０１７） ．０１３（．０１６） ．０１３（．０１８）
９１ －．０５４（．０１７） ．０１１（．０１５） ．０１１（．０１７）
９２ ．００８（．０１７） ．０２２（．０１５） ．０２３（．０１６）
９３ ．００１（．０１６） ．０３５（．０１５） ．０３５（．０１５）
９４ －．０３０（．０１６） ．０１５（．０１５） ．０１５（．０１５）
























































１９８７ ０．３６（６．７） ０．３０（５．４） ０．２０（３．２） ０．１６（３．７）
１９９１ ０．３６（７．３） ０．３２（５．８） ０．１４（２．２） ０．３２（８．４）
１９９９ ０．４１（７．６） ０．３８（３．９） ０．１４（２．０） ０．２３（４．１）
注：（ ）の数字は t値．

























（PEftGM）＝ab log（RPft）c Ttєt （１９）
＝４．５９０．３４２log（RPft）０．００５Tt
（２３．２０）（６．３７） （１２．９７） Adj.R２＝０．８６５
（PEftGM）＝ab log（RPft）c log（REXt）d Ttєt （２０）
＝４．８００．３１３log（RPft）０．０６２log（REXt）０．００５Tt






















（PEvtGM）＝ab log（RPvt）c Ttєt （２４）
＝４．２５０．３１８log（RPvt）０．００４Tt
（２５．５９）（６．７０） （７．８２） Adj.R２＝０．８０７
（PEvtGM）＝ab log（RPvt）c log（REXt）d Ttєt （２５）
＝４．６１０．２８８log（RPvt）０．０９１log（REXt）０．００４Tt





















８）“We contribute to the literature on vegetable demand by augmenting the cohort model with a household






































































































































































































































（αi λ（a）i ）２τ２p Σ
t
（βt λ（p）t ）２τ２c Σ
k
（γk λ（c）k ）２ （３４）
ただし，τa＝σ／ωa，τp＝σ／ωp，τc＝σ／ωc
ここでは θの周辺尤度から得られる ABIC（φ）を最小化するように φの値を定めてある。θの推定
値を＾ θ＝（＾α，＾β，＾γ）とすると各効果の推定値（＾a，＾p，＾c）の計算式は次の通り：




































































１−step approach ２−step approach
年次 果物 葉茎菜 果物 葉茎菜
１９８０ －．０４４ ．０５６ －．０４７ ．０６２
１９８２ －．０４９ ．０４４ －．０５７ ．０５３
１９８４ －．０２９ ．０５５ －．０３８ ．０６６
１９８６ －．０２６ ．０４８ －．０３１ ．０６０
１９８８ －．０３２ ．００８ －．０３５ ．０１２
１９９０ －．０１３ ．０１３ －．０２３ ．０１２
１９９２ －．０１０ ．０２３ －．０１３ ．０１８
１９９４ －．０１３ ．０１５ －．００８ ．０１１
１９９６ －．０２７ ．０１７ －．０２８ ．０２０
１９９８ －．０２７ －．００７ －．０２８ －．０１０
２０００ ．００１ －．０５６ －．００１ －．０６２
２００２ ．０５１ －．０４１ ．０６４ －．０３９
２００４ ．０５１ －．０５５ ．０６４ －．０５９
２００６ ．０２５ －．０８４ ．０２０ －．０５９
２００８ ．０７２ －．０１９ ．０８０ －．０２１
２０１０ ．０７２ －．００５ ．０７６ －．０１１
２乗和 ．０４５０ ．０４５０ ．０６３４ ．０５６４
Slp. ．００３８４ －．００３４８ ．００４４ －．００４０
付：価格弾力性（d１）と所得弾力性（d２）の推定
d１ －．４８７ －．３１５ －．３１７ －．２６０
（．１１３） （．０４８） （．０７６） （．０３８）
d２ ．４２１ －．００２ ．２５９ －．０４０
























とが試行され，一定の成功を収めている（森・Gorman，森編，２００１；Mori, Clason, and Lillywhite,
２００６, etc．）。本稿では，伝統的なコウホートモデルに，経済変数を組み込んで，年齢・世代効果と
同時に経済変数の効果とそれらだけでは説明しきれない（残差としての）時代効果を決定する仕方































従来の単品時系列モデル A／P／C : two−step approach A／P／C :
経済変数のみ 時間ダミー追加 経済変数のみ 時間ダミー追加 one−step approach
価格 ．１１８（ ．３６） －．５１４（５．７８） －．６２０（３．４２） －．３１３（３．８０） －．４８７（４．３１）




従来の単品時系列モデル A／P／C : two−step approach A／P／C :
経済変数のみ 時間ダミー追加 経済変数のみ 時間ダミー追加 one−step approach
価格 －．２７３（３．７７） －．３２６（５．４０） －．１８２（１．６６） －．２８８（４．０８） －．３１５（６．５６）






年齢階級 １９８０ １９８１ １９８２ １９８３ １９８４ １９８５ １９８６ １９８７ １９８８ １９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５
～４ ２１．６１ ２１．５９ ２０．７２ １８．７４ １９．７９ １３．１９ １３．５９ １３．１７ １１．６９ ９．８５ ５．１８ ４．４１ ４．７１ ５．８５ ３．３２ ４．０２
５～９ ２５．５５ ２５．４５ ２５．１８ ２２．８０ ２３．２０ １６．８８ １７．１６ １７．０８ １５．０２ １２．９９ ８．６２ ７．４３ ７．４８ ８．４２ ５．３８ ５．８６
１０～１４ ２６．７８ ２７．４９ ２７．７０ ２４．９６ ２５．０３ １９．５１ １９．２６ １９．６３ １７．３３ １５．７６ １１．９８ １０．６６ １０．２１ １０．８７ ７．８９ ８．３９
１５～１９ ２８．６７ ２９．３４ ２８．９７ ２６．０２ ２５．９１ ２１．２７ ２０．２０ ２０．８５ １８．１９ １８．１６ １４．３８ １３．６２ １２．５９ １３．００ １０．８２ １１．３３
２０～２４ ３０．３３ ３０．２４ ２９．５２ ２７．７１ ２６．７１ ２２．４４ ２１．７９ ２２．３８ １９．３６ １９．５２ １５．４８ １５．５４ １４．８６ １４．６７ １３．７７ １４．２６
２５～２９ ３１．５８ ３１．３４ ３１．０３ ３０．２７ ２８．７８ ２４．８３ ２４．６７ ２５．０４ ２２．１３ ２１．７２ １８．２４ １８．１６ １７．５４ １７．３６ １７．０７ １７．３９
３０～３４ ４３．４４ ３５．８７ ３５．９３ ３７．４４ ３４．８７ ３３．８４ ３３．７３ ３０．９２ ２９．１７ ２９．２４ ２７．９９ ２４．４０ ２４．５９ ２２．７６ ２４．３０ ２１．２６
３５～３９ ５１．６４ ４２．４１ ４４．１３ ４７．２６ ３８．２０ ４０．４２ ３８．５８ ４２．３１ ３８．８５ ３６．２４ ３７．２４ ３４．８０ ３２．８３ ３２．２２ ２９．６２ ２６．４４
４０～４４ ５３．１１ ４６．５７ ４８．９５ ５１．９５ ４７．５８ ４６．１５ ４７．７５ ４７．７９ ５０．７４ ４３．７７ ４３．６２ ４１．１４ ４２．２６ ３８．４７ ３７．７３ ３４．０３
４５～４９ ５６．８０ ５０．９０ ５２．２３ ５４．２３ ４９．６７ ５０．４９ ４９．６１ ５０．４２ ５１．８１ ４８．６５ ４８．８９ ４７．７２ ４６．３４ ４４．１６ ４４．４８ ４２．３６
５０～５４ ６０．３４ ５３．４２ ５４．０７ ５８．７５ ５２．１２ ５３．６９ ５３．８７ ５３．９８ ５４．０３ ５０．９３ ５０．９３ ５１．２７ ５１．９１ ４７．８４ ５２．７１ ４７．５４
５５～５９ ５９．９１ ５４．８２ ５９．１５ ６３．７３ ６０．０６ ５８．９９ ５９．６９ ６３．８２ ５９．５９ ５５．３３ ５６．９０ ５５．５８ ５５．０３ ５４．４２ ５７．５１ ５３．２１
６０～６４ ５８．９９ ５７．８７ ５８．７９ ６３．５０ ６２．３６ ６２．１１ ６１．６９ ６３．３０ ６２．４１ ５７．６７ ６０．９７ ５９．１８ ５８．８６ ５９．３６ ６２．０６ ５７．６８
６５～６９ ５６．５１ ５６．１６ ５４．７６ ６０．１２ ６０．５８ ６０．９０ ５９．７７ ６２．２０ ６１．８５ ５８．８２ ６１．３８ ５９．２９ ５９．７３ ６１．６６ ６５．５７ ６０．７６
７０～７４ ５５．５１ ５５．４８ ５２．９７ ５８．６２ ５９．７６ ６０．４３ ５８．９１ ６１．８２ ６１．６０ ５９．５３ ６１．７２ ５９．５２ ６０．２５ ６２．８０ ６７．３６ ６２．３０
７５～ ５５．４５ ５５．４１ ５２．５６ ５８．３６ ５９．５７ ６０．４０ ５８．７５ ６１．８３ ６１．５５ ５９．９２ ６１．９５ ５９．７５ ６０．６０ ６３．３１ ６８．２４ ６３．０３
年齢階級 １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
～４ ３．４９ １．８２ １．０８ ２．５０ ２．５１ ０．７７ ０．９４ １．３７ １．４６ ２．２０ １．８６ ３．０６ ３．１０ ３．１９ ２．５０
５～９ ５．４４ ３．７７ ２．９１ ４．２４ ４．１７ ２．３２ ２．１４ １．９０ ２．１８ ２．８０ ２．５７ ３．０７ ３．２１ ３．３９ ２．４２
１０～１４ ７．７３ ５．９９ ５．１２ ６．１６ ５．６９ ４．５７ ３．９５ ２．８７ ３．３６ ４．２５ ３．７３ ３．５９ ３．９１ ４．１８ ２．９３
１５～１９ １０．２７ ８．４８ ７．５３ ８．００ ７．２２ ７．３０ ６．５４ ５．１４ ５．７１ ６．９１ ５．７６ ５．７１ ６．０６ ６．２４ ４．６９
２０～２４ １２．９６ １１．３７ １０．３８ １０．２２ ９．８１ １０．３３ ９．９１ ８．７７ ９．１７ １０．４４ ８．４７ ９．０９ ９．３７ ９．３８ ７．５８
２５～２９ １５．９０ １４．６２ １３．６８ １３．２４ １３．１６ １３．７６ １３．９７ １３．１９ １３．２１ １４．２１ １１．６１ １２．７７ １３．００ １２．９８ １０．９７
３０～３４ ２０．２３ １９．６８ １８．４４ １８．４７ １７．６９ １８．９１ １９．５６ １８．３０ １８．０７ １７．３６ １５．３５ １５．４７ １５．４４ １６．２２ １３．５７
３５～３９ ２６．３１ ２８．８１ ２６．３９ ２３．７９ ２４．０５ ２４．３９ ２４．９９ ２２．３６ ２２．２３ ２０．７２ １８．９１ １７．７３ １７．７３ １９．１３ １６．０４
４０～４４ ３２．５２ ３４．０３ ３１．８４ ３１．３２ ３０．２４ ３０．３１ ３０．４８ ２５．９８ ２６．１５ ２４．８０ ２２．４９ ２０．０７ ２０．４４ ２２．１３ １８．７５
４５～４９ ３９．７９ ４０．２６ ３７．７４ ３５．７４ ３４．４１ ３７．１６ ３６．８４ ３１．３９ ３１．６９ ３０．２４ ２７．１３ ２４．５１ ２４．９１ ２６．７１ ２２．８８
５０～５４ ４７．５９ ４９．０２ ４７．８６ ４３．１１ ４５．３２ ４５．３４ ４４．４２ ３８．７９ ３９．２０ ３７．４５ ３３．０２ ３１．６２ ３２．２５ ３３．４８ ２８．５２
５５～５９ ５３．６９ ５４．９１ ５３．８４ ５１．４３ ５２．７４ ５２．４０ ５３．９５ ５０．７０ ５０．０２ ４６．３９ ４１．３０ ４１．４２ ４２．５９ ４３．３５ ３８．０４
６０～６４ ５６．６１ ５８．５５ ５９．１８ ５９．８８ ５８．６４ ５７．９４ ６２．４６ ５９．８９ ５９．２０ ５４．９７ ５０．８８ ５０．８２ ５２．８０ ５５．５０ ５０．７８
６５～６９ ５９．５５ ６１．６９ ６０．５３ ６２．３３ ６３．１４ ６０．９３ ６６．５０ ６２．３１ ６１．８５ ５８．７６ ５３．９３ ５４．８４ ５６．３４ ５８．８７ ５５．１８
７０～７４ ６１．１４ ６３．３３ ６１．２１ ６３．５６ ６５．３５ ６２．０３ ６７．９７ ６１．５５ ６２．０６ ６０．４７ ５５．２９ ５７．２８ ５８．１１ ６０．３０ ５８．００




年齢階級 １９８０ １９８１ １９８２ １９８３ １９８４ １９８５ １９８６ １９８７ １９８８ １９８９ １９９０ １９９１ １９９２ １９９３ １９９４ １９９５
～４ １０．９５ １２．２２ １０．９８ １０．８８ １０．８１ １０．９８ ８．８２ ８．６９ ９．１０ ９．２８ ７．７５ ８．０６ ７．６４ ６．７８ ７．８８ ８．０６
５～９ １３．４６ １４．４１ １３．８９ １３．１１ １２．９１ １２．７７ １１．２９ １０．９９ １０．９９ １１．０７ ９．５９ ９．６７ ９．２１ ８．５７ ９．０７ ９．４２
１０～１４ １５．３８ １５．６６ １６．７５ １４．５６ １４．５０ １３．９０ １４．２０ １３．６１ １２．７６ １２．６５ １１．５２ １１．００ １１．３１ １０．９９ １０．３９ １０．９２
１５～１９ １６．９６ １６．６６ １８．１６ １５．７１ １５．８８ １５．０１ １６．６３ １５．８０ １４．１５ １４．２３ １３．４４ １２．３８ １３．７０ １３．４５ １２．２１ １２．７７
２０～２４ １７．３０ １７．０５ １８．０７ １６．４４ １６．５３ １５．４７ １７．２２ １６．８３ １４．８１ １４．８３ １４．３９ １３．２５ １５．４１ １４．９５ １３．７９ １４．１２
２５～２９ １７．２３ １７．１５ １７．８６ １６．５９ １６．９５ １５．６７ １７．４５ １７．１２ １５．３９ １５．２４ １４．８９ １３．７７ １６．０５ １５．６３ １４．７５ １４．９８
３０～３４ １８．５９ １８．４５ １９．２０ １８．００ １８．１６ １６．６４ １８．１３ １７．２８ １６．０１ １６．１３ １５．５４ １４．５７ １５．４４ １５．８２ １５．４６ １５．１６
３５～３９ ２２．８９ ２２．３３ ２２．１０ ２０．５６ ２１．４２ １９．００ ２０．６４ １９．７３ １７．９７ １７．８３ １７．５２ １６．３６ １６．８４ １７．５８ １５．９９ １６．１９
４０～４４ ２５．２２ ２７．４６ ２６．６２ ２６．９０ ２６．６７ ２５．８７ ２４．９１ ２３．５７ ２４．７８ ２２．５３ ２２．９５ ２１．２０ ２３．４０ ２１．３４ １９．９６ １８．９０
４５～４９ ２７．６４ ２８．７６ ２８．３８ ２８．０９ ２８．５９ ２９．２９ ２８．２３ ２６．１０ ２６．２６ ２７．０２ ２５．７４ ２５．２０ ２６．２３ ２４．８０ ２５．０１ ２５．６９
５０～５４ ２８．２９ ２９．４８ ２８．７４ ２９．８２ ２９．３９ ２９．６６ ２８．５６ ２７．５６ ２６．４４ ２７．００ ２６．５９ ２６．０１ ２７．８１ ２６．５０ ２６．６７ ２６．６０
５５～５９ ２７．４４ ２８．８２ ２８．７６ ２８．４６ ２９．７０ ２９．１５ ２９．３８ ２７．８３ ２７．３６ ２７．３０ ２６．６５ ２６．３２ ２７．４５ ２７．３４ ２６．８７ ２７．４０
６０～６４ ２７．１４ ２７．７７ ２７．７８ ２６．９８ ２９．１３ ２８．７２ ２８．９７ ２７．２６ ２６．３７ ２６．８４ ２６．７７ ２５．３８ ２６．９８ ２７．１１ ２６．７２ ２７．２１
６５～６９ ２５．２７ ２６．７５ ２７．５５ ２６．３６ ２７．６９ ２８．２４ ２７．９７ ２６．７３ ２４．２３ ２５．３３ ２４．６４ ２４．４１ ２５．８８ ２６．２４ ２５．３８ ２５．３９
７０～７４ ２４．５５ ２６．３９ ２７．６３ ２６．２２ ２７．１２ ２８．１０ ２７．６９ ２６．６６ ２３．３０ ２４．７４ ２３．７７ ２４．０６ ２５．５０ ２６．０６ ２４．８８ ２４．６７
７５～ ２４．４６ ２６．３８ ２７．７７ ２６．３４ ２７．０５ ２６．７９ ２７．７２ ２６．７８ ２３．０５ ２４．５７ ２３．５２ ２４．０１ ２５．４６ ２６．１６ ２４．８２ ２４．５１
年齢階級 １９９６ １９９７ １９９８ １９９９ ２０００ ２００１ ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９ ２０１０
～４ ７．０５ ７．４９ ６．７４ ７．４４ ８．１３ ７．３８ ７．４７ ７．６４ ７．１３ ７．４７ ８．１８ ８．５５ ８．６２ ９．１３ ８．０６
５～９ ８．８２ ８．７８ ８．１０ ８．６３ ９．４４ ８．５９ ８．８６ ８．７６ ８．３３ ８．７５ ９．３８ ９．６８ ９．７５ １０．５２ ９．５１
１０～１４ １０．８８ １０．３３ ９．４５ ９．７５ １０．２５ ９．５３ １０．２１ ９．７８ ９．２０ ９．７５ １０．２３ １０．４２ １０．６６ １１．５８ １０．４７
１５～１９ １３．８９ １２．５１ １０．９５ １１．２１ １１．２２ １１．５４ １１．８６ １１．２２ １０．３６ １１．０２ １１．４０ １１．５２ １２．１３ １２．８１ １１．３７
２０～２４ １５．３７ １４．５５ １２．４２ １２．６６ １２．４２ １２．６０ １３．４１ １２．８１ １１．６８ １２．３０ １２．６８ １２．８１ １３．７７ １４．０６ １２．２２
２５～２９ １６．１７ １５．７７ １３．６３ １４．０２ １３．５６ １３．５６ １４．５７ １４．１６ １３．００ １３．４３ １３．８９ １４．０８ １５．０９ １５．２８ １３．２１
３０～３４ １６．０３ １５．８７ １４．３６ １５．４４ １４．１８ １４．３０ １５．３９ １４．８２ １４．６３ １４．６１ １４．９１ １４．９６ １５．７４ １５．９６ １４．７３
３５～３９ １７．９９ １７．１５ １５．８８ １６．３１ １６．００ １５．５６ １６．８３ １５．８５ １６．２０ １６．０６ １６．１１ １６．０４ １６．６６ １７．２６ １６．５８
４０～４４ ２１．１２ １９．４９ １９．０３ １８．８５ １７．７６ １８．１２ １９．１５ １７．６１ １７．９５ １７．９９ １７．７７ １７．６０ １８．２３ １９．４７ １９．０９
４５～４９ ２４．０６ ２２．７７ ２２．０２ ２１．９２ ２２．４８ ２２．２４ ２１．７９ １９．８６ ２０．１３ ２０．２４ １９．８０ １９．５４ ２０．５７ ２１．６１ ２１．０２
５０～５４ ２６．２２ ２５．４６ ２４．５２ ２４．７０ ２４．９８ ２３．８０ ２４．４９ ２２．７７ ２２．６３ ２２．６６ ２２．４６ ２１．９９ ２３．４０ ２３．７３ ２２．７９
５５～５９ ２７．７９ ２７．１８ ２６．９３ ２６．５７ ２６．９４ ２５．５７ ２６．１４ ２４．８５ ２４．８０ ２４．６１ ２４．５７ ２４．４８ ２５．５２ ２６．１１ ２４．８１
６０～６４ ２７．９０ ２７．３０ ２６．７４ ２７．７８ ２８．１８ ２５．９８ ２６．７８ ２６．１８ ２６．３０ ２５．７７ ２６．０７ ２６．３８ ２６．６４ ２８．２３ ２６．６８
６５～６９ ２６．５５ ２７．１６ ２５．３０ ２７．１９ ２７．７５ ２６．２７ ２６．２５ ２５．７１ ２５．９６ ２５．７３ ２５．９９ ２６．７２ ２６．８４ ２８．３４ ２７．０１
７０～７４ ２６．０５ ２７．２５ ２４．７１ ２６．９７ ２５．０５ ２４．０８ ２５．１５ ２４．２５ ２４．５８ ２４．９４ ２４．８８ ２６．００ ２６．４５ ２７．１２ ２６．２９
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